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Con ocasión del Día Mundial de la Música 
el Indecopi difunde la ‘Guía de Derecho de Autor para Músicos’ 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), a través de la Dirección de Derecho de Autor, pone al alcance de los músicos una Guía 
Especializada de Derecho de Autor, importante y  didáctica herramienta destinada a promover el 
conocimiento y fomentar el respeto de los derechos de dichos autores. 
 
Precisamente, en el Día Mundial de la Música que se conmemora cada 1 de octubre, a iniciativa de 
la UNESCO, el Indecopi se suma a dicha celebración resaltando el gran significado que tienen las 
industrias culturales que se generan alrededor de la música, las mismas que causan un impacto 
positivo en el desarrollo económico y cultural del país. 
 
Gracias al valioso contenido de la mencionada guía se podrá conocer,  de una manera didáctica y 
sencilla, cuáles son los derechos que amparan a los autores sobre sus obras musicales y cómo 
pueden explotarse económicamente. Asimismo, se orienta acerca de los llamados productores 
fonográficos, entre otros aspectos muy interesantes. 
 
Los interesados en conocer la información consignada en  el citado documento pueden 




Asimismo, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi recuerda a los interesados en registrar 
sus diferentes creaciones que se encuentra disponible el servicio de registro obras vía online, al 




Con esta nueva contribución, la institución refleja su constante interés y preocupación por 
promover entre el ámbito creativo, las herramientas de protección de la propiedad intelectual 
como forma de generar un mayor desarrollo económico. 
 
Lima, 30 de setiembre de 2015 
 
 
